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Nohiltffimo Dnmim
Dn. SAMUELIRABBE
CENTURIONI maxime flrenuo,
ut NUTRITIO antea per qvadri-
(.nnium induigentiffimo, ita nunc
PROMOTORI certiffimo , omni
animi reverentia & honoris cultu
ad cineres usqve colendo.
rjpUus in me Patrone Optime tan-
i tus fuit favor, (f indulgentia
tanta, inde ab itto temporis momento^
quo mihi primum aditus ad iiminaTun
patuit, ut iili dignis verborum prxco'
niis depr&dicandz <&ix ac ne' \>ix■fyuidetH
fuff:iam £>jtk>n atitem adfeßufn prot-
■fus p.iternum, qvome variis expoftutn
caiamifatibus ampießi haud grdyatus
fs, adcuratius expendam , me '*« offi"
cie-prorftts defeßere exifiimavi, ftfdx"
ta hac occafone, erga Tantum Patro*
nuro,fctatem devo/to-.peßori incfufam,
pnhf/i-e iefi-ri neffigerem. Ef ut nihil,
qucd Tuam erga ms ii.bcrMit-At-e-m &
bcne-
benevolentiamttelexparte xquet, Tibi,
IndulgentifiimePatrone, efem un-
qudm vaieam ; bumiilimt tamen or»
ferena, ut foles,fronte excipias tem-
es, omnique prorfus nitore defiitutas
hafce pageSas, quas in pii gratiffimify
animi tefferam ojfero. Sufpiria ad
Deum T. O, M. calidiffma fundere
nunquam intermittam, velit placida (f
tranquilia Te beare feneßa, Tibiqve
eam clementer remunerare benignita-
tem, quam clienti venerabundo nun-
quam non pr<efiitifii. Illucefcat fero
ilie dies, qui Nobiliffimos TuosCon-
ianguineos columna fortunarum fir-
miffima, clientes patrocinio certffimo!.<t>
Siuofe privabit. Tandem pofl fata De-
tlS T. 0. M. Te ccelitum numero ad-
fcribat. Sic ex intimis pcßoris reces-
ftbus, dum fpiritus hos re?it artus, vo-
i>et y>Qvcbitque\\\
Nobiliftimi Nominis Tui
Ciliior hi!fTi:H<m:ts
L. ÅKERBERG
Phtrim. Rever. atquc Clariff.
VIRO
Mag. PETRO SUNDBERG,
Niurundenfium in Medelpadia PA«
STORI meritiffimo, EVERGE-
TiE optimo benigniffimo.
pfurim. Rever. atque Ctariff.
Mag. JACOBO MANQ\fER,
Ecclefiae, qvae Chriflo in SJlUtt^6tt
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Dn.jOHANNI THORSBERG,
CAMERARIO Fideiiffimo, ob fin-
gularem benevolentiam devo-
te colendo.
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\7ohis , Fautores henigniffmi- A-
f vunculi optimiy hafce patrellas in
"venerabunii gratiffimique animi pignus-
»h plurintajibipr<efita beneficia, cum
Voto ardentijjimo pro incolumitate ac
ftlicitate veftra perenni offert , dat -
dedicat
Plur. Reverend. Clariflim.
Et
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Cultot obferbantijfimus
L. ÅKERBERG
h N. J.
PAcifiea prorfus & jucundaexltitilTct hominum vita 5in itatu primaevo 8t in-
tcgro peraianfillent. Nam ut
Deus univerfum genus hiima#
num ex uno produxit fanguine,
ita non lolum eximia naturali
fimilitudine, verum etiam infi*
gui (pAat9fißirU feu blando amo-
ris affe<ftu in (e invicem gavi-
fi fu._Tent, laftruxit ctiam De-
A «8
2us hominem aptifllmis vitsc fo-
ciali facultatibus, intelle&u ni-
roirum & voluntate, legemqj
ftatui pacifico congruentem fin*
guiorum mentibus impreifit. Ser-
mone infupersprxftantiffimo illo
dono, in hujus \\tx conferva*
tionem ornavit (^), & ipia eor>
poris membra, ad focietatem Co-
lendam, mutuaque officia pra&»
ftanda,maxime idonea eftorma-
vit. Qvarum aliarumve rerutti
intuitu fatis apparet, naturam_j.
hominis qvam maxime primi-
tus fuifle locialem» Nec pro-
fundiffima illa naturx humanae
corruptio, qux triftiffimum-j
Protoplaftorum lapfura excepit,
conaatum focietatis deilderi-
uai otiinjno exftingvere valuic,
cuc
3cufas aliqvam faltem vim in fin-
gulismortalium fe adhuc exlererc
experientia docet. Dc hoc au-
tem qvis dubitaret, cui explo-
ratus eft inftindus ille vehemen-
tiffimus ad confervationem fui,
quem non homini tantum, fed
aliis quoqve animalibus, provi-
da infixit natura, & cui jux-
ta conftatjhomines finc mutua
ope 6c auxilio vix ad momen-
tum falvos manere, nedum fe-
licitatem confequi poffe & tue-
ri* Prxterea qvam Homo li-
bertatis ftudio maxime tenea*
tur,& a?gre admodum fe alienae
poteftati fubfternat , primarvi
Patres familiarum finguli fuas
rexerunt domos, qvx prxter
illos 2 alios dominos civiles noti
A X ag»°f
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agnovcrunr* Horum ju_Ta_->
pro legibus erant, ipli vero, Sc
qvi illis parebant, omnes Sc
finguli lumme ranonis ad ao
ctiones juftas & a?qvas excita*
bantur. Nec inficiari fas eft,
in illa tmplicitate pauciores fu-
ifle uijunas, dolos ac fraudes,
quum jgnoratio vitiorum eflet
inftar magiftrae virtutum. Qya-
re non de nihilo prorlus eiTc?
putamus, qvx de aurea actate
Poet."e fabulanrur, mter quos au-
diamus Ovidrum fic c?_nentem:
Aurea prima jata eft <ztas , qva
vindke nulio*
Spontc jm, jtne lege fidem re*
ccmncfa colebant.
Pcena metmcf., aberant, nec fup-
plcx{ tmba Umebai.
jfnfiy
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Judicis ora fiti, Sed erant jtm
judue tutu
(a) Budd. Pbil. Pra&jcHp. IK
Seß. f>L§. 4.(h) Ovid. libXfab. 111.
§. 11.
SEd alia, proh dolor! ftatuihuic familiarum primaevoi,
sctas fucceflit minus pacifica.
Multiphcato namque genere hu-
mano, crefcere etiam coepit ma-
litia, rara exftitit m alios ca-
ritas, in cujus locum ambitio
& infatiabilis habendi cupido
fubiit. Qyisque temabat alic-
na occupare, fibique fubjicerc,
unde rixas Sc inimie:n<£ orr^e
funt, quibus rcpellcndis atque
feclandis lex naturx, h-zcz. in
ie^.
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ie perfecla non fuHecit» Coge*
bantur ergo homines majores
in caetus coalefcere , viresque
eonjungere, de poteftatc emi*
sienti cofentire, eidemquc fefc
fubmktere, &ad falutem con-
tra qvosvis iniquos defenden-
dam confpirare. Ut ejufcemodi
focietates eonlervari Sc fiorere
queanr, plurima Sc illaram Gu-
bernatoribus, Sc his,, qvi,, ut
jnembra, corpora ifta civiliaj
conftituunt,o_fitcia funt obfervan*
da, qvx ex ipfo fine, qvem_*
civitates fibi habent propofitum,
& mediorum, ad lllum obti-
nendum pertinentium, natura ac
indole xftimare oportet*
Ls. ffl.itcet ejuscemodt faista ffo di*
VI-
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Tifio humant generis, conjun-
clionem tamen ejus natUralem
non tollit, fed potius ad hoc
dirigitur, ut finguli particula*
res coetus commune ejusdewL-.
bonum promoveant, nam li-
cet qvisqvc horum fuam im-
primis falutem procuret, fuum-
que proprium ftatum faivuirL.
atqve mcolumem cupiat^ legis
naturalis obligatio eadem ma-
net, Sc ceu firmiffimum quod^
dam vinculum, omnia magni
hujus corporis membra,. in uni#
verfalem- cogit focietatem. Un*
de apparer, erroneam non mi*
nus quam impiam effe Hobbe-
fii doctrinam, de perpetua, di-
verfas inter civitates,hoftiii-t»ate,
cujus ilie non tantum necefia-
nt
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riam exiftentiam a-dftruere,. fed
etiam nioraiitatem ac licitum._.
exerckium qvantum in fe pro-
pugnare allaborar, Qyod prius
.attinet, falfum ©mnino eile_j
experientia magiftra indubie con-
itat. Pacem enim dan vicines
inter populos qvisnegarct? Nec
prudentia illa, qva futuros
cafus -antevertunt, Sc pace con-
tra beiium fibi profpiciunt, fta-
tum mdicat hcftilem. Pofteri-
us abfonum effe, a_q-vs: certum.
Nam qvis alterum ideo jore_2
invaderet, qvod eundem k_j>
©lim adgreffurum fore fofpice-
tur, enamfi animum hoftilem
nullo adhuc indicio prodiderit.
Id vero foret, juftkiam ex mun-
do profcribere   Sc omnes fine
.. . 9difcnmme nopufos,fcarbarx cu-
jusdam teriraus reos a-gere_j;
Qvod aliqu. jus ac fas viii pen-
dant, omnes hoc facere inde
non feqvkur*
§. IV.
QVamvis harc ira fe habeant,,nihiio tamen minus de-
prehendimus populos qvosdam,
vei corundem moderatores ,
qvi nocentiflimis cupidkaubus,
ambitione, aut avaritia excita-
ti, pacem publuram turbare__>
malint, quam placida tranquil-
litate frui^ unde prarter inten»<
tionem Summi rcrum Creato-
ris, pro vita tranquilia mutui
amoris plena, cruenta 8c ho-
ftilis introduckur. Siqvidem-j
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homini a natura inditum eft, ut
vitam fuam defendere, omniaq;
in fui perniciem tendentia aver-
tere cupiat. Nec fruftra ei
Deus vires Sc facultates, ad fui
defenfionem malique intentati
propulfationem, largitus eft. E-
qvidem^ inqvit Pufendorfius y
ad pacem cum Jui Jimilibus a-
gendam homo conditus eft - o-
mnesque natura leges, qv& alios
homines Jhe&ant, primarm adpacem confiitmndam, & fervan-
dam tendunt. Nec minus ta-
men natura ad vim confugere
qvandofy indulget ,. übi diker per
alterius injuriam falvi effe n.on
poffumus.. Scilicet obligatio ad
exercendas invkem leges natma-
£s?' officia pacis efi. nwfm, &
ut
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&mnes bomines aqvahter flringtt;
Neaue uiii pr<& aitero priviiegmm
$er n-aimam competit y ut ipJLJ
in altero eas ieges violare qveat ,
aiter autem adverfus hunc pamm
sontinuare teneatnr. Sed uirin-
que firingms obiigatto Jacky ui
munia pacis mutuo debtant ex-
erceri. Adeoqtte uhi aiter con-
tra kges pack taiia adverfus m§
Jujcipere aggreditur-, qv& adme-
am perniciem Jheclani, impudm-
tisfime a me pofiuiavertt , ut e-
go ipfum deinceps JacroJanBunt~*
habeam\ id eft ,. ut meam fa-
iutem prodam. qvo ipfius mah*
tia impune grafsari queat. (a)
Iftud etiam jus in ipfa hominis
rtatura rationali fundamentum,
& cum generis humani confer-
va-
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vatione neceffariam habet cone
nexionem. Natura enim non
folum acrem injuriarum fenfum
animis hominum indidit, fed Sc
manuum agilttate ac robore cor-
pus armavky ne easdem impu-
ne cogerentur toierare (b). Plane
etiam abfurdum Sc prorfus im?
pium foret, Deo adfcribere y
quod innocentibus impofuiiTet,
qvascunque lnjurias fine ulla_j>
reluctatione femper devorare_> 5
qvo injufti fu2e violentKe fru&um
fecure perciperent; unde miferri-
ma totius humani gencris faci-
es effet oritura (c).
(a)Lib. 11. Cdp.- 1/. §. i. (b)
Lib. VIII. Cap. Pl §. 2 (c) Budd.
Phil. Praß, Cftp.F.Seci, n. §. z.
§, v.
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§. V.
Hlfce itaque conftat, defen-fionem publicam , noru
folum licitam, verum etiam_i
neccflariam efle. Multi qvidem
tam ex veteribus, jqvam re-
centioribus,bella pro iliickis ha-
buerunt,ut cxillis, Origenes(^),
Sc TertulUanus (/;),ex his, Defi-
derius Erafmus Roterodamenfis
(c) y imprimis autem Anaba-
ptiftae &Sociniani, qvorum Jpu^
tumlingit famofus ille Dippeli?,
homo ad turbas in Ecclefia Sc
republica exckandas natus, qui
dum aurea fe in mundum fe-
cula revocaturum fore promit-
tk, Sc fummis poteftatibus fua
jura, Sc populis fecuritatem cal-
lide furnpere conatur. Hanc
kn-
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fententiam qvibusdam locis, fcri»
pturxfirmare laborarunt, ut: EC
11. v. 4 Matth. V. v. 59, Sc 44*
2. Cor. X, v. 4. Scc. Sed uti
qvamplurimis in locis fcripturam
hniftre interpretantur, ita &in
his; Nam Ef. 11. v. 4. loquitur
Propheta L de pace inter gen>
tes Sc Judaeos per prxdicatio*
nem Evangelii conftkuenda, quod
Paulus impletum effe teftatur
Eph. 11. diruta nimirum mace-
rie. I. loquitur de pace inter
Chriftianos Sc lllas gentcs,qv# Ey-
--angelium receptura: ellent, er-
go nihil ad rem. Matth. V.
v. 59, Sc 44. loquitur Chriftus
de vindi&a privata, Sc noru
de illa, quae fit ex officio,
quam Deus per magiftratum^
Poli-
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Polkicum exfequitur, cui vin-
di&a demandata eft. Et 2.Cor. X
v. 4. Sermo eft non de hoftu
bus externis , qui de pace Sc
rebus externis nobiscum con*
tendunt, fed de lucla
li, qua. nobis eft cum Diabo<»
lo ejusque affeclis, raticne hu*
mana Sc corrupta noftra carne,
qvod ukerius patet ex Eph. 11.
Castera quae in contrarium ad-
ferre folent, aut de vindi£la_>
privata, qvam illicitam effe__>
nemo dubitaverit , aut de bel-
lis mjuftis intelligenda veniunt,
Sc fi alium aliquem admktanc
fenfum , noflram adfertionem__
minime deftruere queunt. Hoe
enim fundamentum femper fir#
mum & inconcuffum manet ,
quod
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quod re<str rarioni reveiatio
non conrrarietur, quum idem
lyminis Sc reveiati & naturaiis
fapientiilimus fir Auctor.
(a) k-ib. VIII- contrd Ceifum
pag. 425 Jeqq. (b) in lib. de J<*
doioiat. Cap. XIX. Et de corona
miiit. Cap. 11. (c) in Lib. de miik.
Ihrfi.X.
§. VI.
QVare etiam, quod jure na#rmx bellumgerere fas (it,
plunma fcripturac teftimonia_>
tam Vet. qvam Novi Teft.
eonfirmant. Reges Sodomam
oppugnantes, proprio aufu, i'i-
ne ullo fpeciali Dei mandato,
adortus cft Abrahamus, vicit,
ablatamque pnedam reportavit j
qvod
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quod deinde a Deo probatum
videmus per facerdotem fum-
mum Melchifedecum (a), BcU
lum Jfraelitarum cum Malachi-
tis, ducibus Mofe Sc Jofua, ge-
ftum, aliisque gentilibus Cana-
x\x\s Deo placuifle lcgimus (b).
Alibi jus belli fancitum efle a
Deo reperimus (c). Vi&ori-
am in beliis Sc fclickatem fan/
&\ ad Deum retulerunt. De ftra-
ge Canan^orum cecink Debora
(d). Laudem in vi&orits fuis Deo
tribuit David (e). Alter Elias
Ecclefix N. T. Johannes, mi-
litibus de ira Dei effugienda
confilium qvaerentibus refpondit
inftruxitque non ut mihtiam_.
defercrent, fed vkiofas circum-
ftantias cum bello per accidens
B con-
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connexas, violentiam nimirum-,
fraudulentiam Sc rapinas evka-
rent (f). Chriftus ipfe (g) y fi-
dem militum extoilendo oftenv
dit, eos non obftante ftaiu
militari Deo acceptos efle.
(a) Oen. X1V.v.20 (b). Exod.
Xl>ll. (c) Num. XXXI. X. 'p.
T)eut. XX. /p (d) Jud. J/.v. t.
feqq (e) Pjalm. XPIII. v. 49.
(f) Lm. 111v. 14. (g) Matth.pLIL v. p. 10,
§. vn.
Hlnc itaque facile evincitur,bella minime elfc prohi-
bita, fi modo juftis ex cauf*
iis fufcipiantur, inter qvas pal-
mana eft, noftri adverfus vim
m-
injuftam defenfio, quas omni
jure Sc ipfore<_h: rationis didami*»
ne permifla eft. Nec a jufti-
tia alienum, ut armis illi ob<*
viam eamus, cui nos armis
laedere mens eft, qvod tamen
ex contincnti fieri debet , ne
interjecto aliqvo temporis fpa-
tio, non vi illatae refiftere , icd
vindiclam tantum moliri videa*
mur. Rerum per injuriam ab-
latarum recuperatio, eorumqj >
quac jure nobis debentur, ii arni*
cc non impetrari poiiint, vindi*
catio conceffa pariter habetur*
Et licet ejuscemodi juftx fuppe-
tant cauffe, ad arma tamerLA
ftatim non eft provoiandum_..
Tentanda eft primum amica_j
compofitio,& adverfarius de in*
juftl-
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jurtitia fua admonendus , & (i
Ixio mora temporis, fine pericuc
lo detrimenti mde fecuturi,de-
tur, ad arbitros res eft deferen-
da, ut controverfia componi
qveat, fed fi hoftis nullo mo-
do ad juftitiam & a:quum revo-
cari qveat, valet illud Regis
Theodoricit tunc utikfolmn efl
ad armct concurrere, cum iocum
apud adverjarios juflkia non pop-
iHinvenire (a). Et illud Livii: ju-
jlumeflbeUum, quibus necefiarium*,
£ff pia arma, qvibus nulla mft
in armis relinqvitur Jpes (b).
Qvpd tamen fieri non debet fi-
ne publica denunciatione, qua
in bello defenfivo non opus eft,
ut ipfa neceflitas docet.
(a) Var. i. cit. Grot. de I.B. &P.
hb. n.cap. XXIII&7*{b)Itb. IX.
§. VIIL
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§. VIII.
INdifto itaqve bello, ad arma^ftatim proruere, Sc vim im ho-
ltem exercere, jure belli permif-
fum efle communiter ftatuunt ju-
ris naturalis fcriptores, qvorum
nonnulli licentiam in victos ixvi-
cndi in infinitum extendere non
dubitant; dum quis hofiemjejeme-
um projtetur, licentiam concedk
vim contra ipfitm exferendi
in infinkum. aut quantum mibi
videtttr y inqvit Pufend: (a). Sci-
licet qvum hoftis illimkatum ha-
beat noccndi propofitum, illimi*
tatam etiam vim eidem opponi
poffe contendunt, cujus juris ef-
fe&us non in eos folum, qvi ar>
ma gerunt, fed in imbellem_*
qvoqvc turbam, foeminas puta,
infames, decrepitosqve fenes, i-
pfum.
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pfu hoftilitatis ardorem effundit.
Hujus rei exempla, tam in vcte-
ri, qvam in recention hiftoria,
perplurima obvia funt. Tiraces
capta Mycaleffo, foeminas qvoqj
& infantes neci dederunt, nar-
rante Thucydide (b). Idem de_>
Graecis in Thebanos memorat
Arrianus. Romani, exfuperatis
Hifpanis, in urbe Ilurgi, finc
diicrimine interemerunt mulie*
res pariter acpueros, ut tradit
Appwnus. Piura ejus rci exem-
pla enumerat Hugo Grotius (c).
Qvod prjcterea exinde qvoqve_j?
licitum efle judicatur, qvia bel-
lum non hofti modo, fed Sc o-
mnibus intra fines hoftiies habi-
tantibus indicitur, ut patet cx.
ipfa indidionis formula Roma-
norum ad Philippum Macedo-
nera
nem: Pellent y ¾ntPhiiippo Re-
gi macedonibusque. qui fub tmperio
ejus effent , belium tndici (d).
(a) dej. Nat. & Gent.lib.Vlll.
cap. VI.§. y.(b) iib. i. (c) Grot. de J.
B. £ff P. lib. 111. c. IV. §.p. (d)Liv.
Itb. XXXI.
§. IX
x
VErum enimvero, fi finem__belli refpiciamus, tantam_»
facviendi licentiam cum honefta*
te vix confiftere exiftimamus»
Nam fi defenfio fui, injuriac pro-
pulfatio, juris debiti exiecutio, in
futurum cautio, Sc firma deniqj
pax fine ifta fevitia obtineri pof-
fit, procul dubio illicita eft, atqj
omni humanitati honeftatiq;con>
traria, humankas enim jubety in-
qvit Pufend. ttt qvantum armo-
rum impetus patitur^ nonplus ma-
ti
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ii hoßi inferamus, qvam defenfio,
autfuris debiti vindkatio & in
poHerum Jecuritasrcqvrk (a). Nc ■
qve mores gentium, hac in re i-
mkandi funt, Nam non videndum
qvid gentes Jacianty Jed quid Ja-
cere debeant(b)Undc concludimus,
faevkiam in tales natura inermes
exercere a mera barbarie nonef<
fe remotum, ideoque omnino il-
licitum, nifi fingulare qvoddam
momentum ad finem belli obti-
ncndum inde conferatur, quod
faniores etiam gentiles obfervaf-
fe legimus. Inter qvos Alexan-
der Magnus non infimum fibi
vindicat iocum, cujus de cle>
mentia di&um ejus vere regio
fpiritu dignum teftatur: Cum
captivis f*f Jceminis gcrere bel-
htm nm Joleoy armatmfit oportet-
quem
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qttem oderim (c). Sic de hofti-
bus etiam fuis, Gothi noftri prae-
clarc meruere, qui, tefte Augu-
ftino , tam muith pepercerunt, ut
magts mirum (ity qvod aiiqvosper-
emerunt (d). Similker Aiphonfus
Arragonia? Rex infigni fcrtur be/
nignitate fublevafle incommoda
captivorum, coque cum a fuis
increpabatur, eis repofuit, fe_j
malie ex clementia & humankao
te erga hoftes, quam ex vi&oria
laudem adipifci (e). Prae cxteris
tamen jure meritoquc extollerv
dus eft Gloriofiirimx memoriac
Rex Guftavus Adolphus , cujus
laudabiie diclum Sc faclum totus
Chnftianus orbis merito imitari
debet ; Qvos ipfa , inqvit, na»
tura fecit inermesy hos armis im
vadere contra naturam £ff jus
belli
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helli eft (J). Unde jam in ejus-
"modi miferos homines faevkia
graffari, Sc juri belli, & receptis
Chriftianorum pariter ac mora-
xiorum gentium moribus repu-
gnare, m propatulo eft. Eflent
quidem plurima , de nobi'
"li hoc argumento amplius dicen-
da, fed temporis nimia, qua
circumfcribor anguftia, lmpedi-
tus , hifce pauciifimis fubfiftere
cogor; horum kaq candidam B.
L. mterpretationem reverentcr
expeto, Deoq; T. O. M. giori-
am Sc grates decerno infinitas.
(a)deO. H. tf. C. Lib. 11. Cap. XVI.
§. 2. (b) Budd. Slem. Phil Praß.cap.
V. feß. V. §. 4. (c) Curt. \L:b. IV. cdp.
XI. (d) de Civit. Oei III. ; cdp. XXIX.
(e)*PAmrm. in vit. Alph. (f)Loccen. il*
ntt. dd cit. Curt. loc.
